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This paper aims to report the current conditions and future prospects of learning
 
support partnerships (School Assistant Teacher: SAT) between Atsuta Junior High
 
School and Fuji Women’s University. This program has been implemented by Ishikari
 
City board of education with the university students. In this program almost ten
 
students who want to become a teacher has involved in learning support for junior high
 
school students especially in the subject of mathematics.
This year is the second year of implementation of this program. Comparing to last
 
year,our project promote university student’s the involvement in school events,relation
 
with community and guardian of students,and university student’s autonomy in terms of
 
coordination of this program. On the other hand we should challenge some problems
 
such as transportation to Atsuta and obtaining the number of students to maintain the
 
learning support in junior high school.
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